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ACCF : American College of Cardiology Foundation
ACR : American College of Radiology
ADN : Acide désoryribonucleïque
AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé
AHA : American Heart Association
AMM : Autorisation de mise sur le marché
ARH : Agence Régionale d’Hospitalisation
BBG : Bloc de branche gauche
BMI : Index de masse corporelle
BPM : Battements par minute
CACS : Coronary artery calcium score
CD : Compact disk
CIV : Communication interventriculaire
CMO : Cardiomyopathie obstructive
CNR : Contrast noise ratio
CT : Computed Tomography
DAVD : Dysplasie arythmogène du ventricule droit
DB : Décibel
DES : Diplôme d’Etudes Spécialisées
DIU : Diplôme Inter-Universitaire.
DVD : Digital versatile disk
EBCT : Electron Beam computed tomography
ECG : Électrocardiogramme
EE : Épreuve d’effort
ESC : Société Européenne de Cardiologie
ETO : Échographie transoesophagienne
ETT : Échocardiographie transthoracique
FDA : Food and drug administration
FE : Fraction d’éjection
FFR : Fractionnal flow reserve
FMC : Formation Médicale Continue
FMT : Fréquence maximale théorique
FOV : Field of view (champ de vue)
FR : Fraction de régurgitation
FSN : Fibrose systémique néphrogénique
HLA : Horizontal long axe (plan)
IDE : Infirmière diplômée d’état
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
IVUS : Intravascular ultrasound
KeV, Kv : Kilovolt
mAs : Milliampère seconde
MDCT : Multi Detectors Computed tomography
mGy : Milligray
MIP : Maximum intensity projection
MPR : Multiplanar reconstruction
MPVR : Multiplanar volume reconstruction.
MSCT : Multislices computed tomography
mSv : Millisievert
NRD : Niveau de référence diagnostique
PA : Petit axe (plan)
PACS : Picturing archiving and communication system
PCR : Personne compétente en radioprotection
PDCI : Produit de contraste iodé
PDL : Produit dose X longueur
PET : Positrons emission tomography
PSRPM : personne spécialisée en radiophysique médicale
RAO : Rétrécissement Aortique
RCP : Résumé des caractéristiques produits
RM : Rétrécissement mitral
SAPI : Système d’archivage et de partage d’images
SAR : Specific absorption rate
SFICV : Société Française d’Imagerie Cardio-Vasculaire
SIV : Septum inter-ventriculaire
SNR : Signal noise ratio
SPECT : Single photon emission computed tomography
SSFP : Steady state free procession
T : Tesla
TDM : Tomodensitométrie
TR : Temps de répétition
TTC : Triphényltétrazolium chloride
UH : Unité Hounsfield
USIC : Unité de soins intensifs cardiologiques
VCG : Vectocardiogramme
VG : Ventricule gauche
VLA : Vertical long axe (plan)
VR : Volume de régurgitation
VRT : Volume rendering technique
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